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Para el desarrollo de la presente investigación se propone el método deductivo, en 
donde se analizaron aspectos generales de la actividad turística para comprender su 
situación actual, así como la evolución que ha tenido el turismo social. Todo ello con el 
propósito de incluir a pensionados y jubilados, de las Unidades Académicas de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, cuyo objetivo es dar la posibilidad de acceder al ocio 
turístico a través de los planes vacacionales. 
 
Palabras clave. Jubilados, pensionados, plan vacacional, universidad, turismo social. 
Abstract. 
For the development of this investigation deductive method is proposed , where 
general aspects were analyzed of tourism to understand their current situation and the 
developments that have taken social tourism . All with the purpose of including pensioners 
and retirees of the Academic Units of the Autonomous University of Nayarit , which aims 
to give the possibility to access the leisure tourism through the vacation plans . 
 








El turismo social a la fecha, ha sido  la negación del ocio como consumo de lujo 
destinado a una casta privilegiada, para pasar a ser un derecho del ciudadano, reconocido 
por la Carta Magna de la dignidad de la especie humana, que es la Declaración de los 
Derechos Humanos de 1948. 
Toda vez que los  fisiólogos han supuesto que el periodo activo del hombre que 
trabaja oscila entre treinta y cuarenta años de su vida y que la edad máxima a la cual debe 
tener lugar su retiro es entre los sesenta y los sesenta y cinco años de su vida.  (Muñiz A, 
2001) 
Hacerlo después no debe aceptarse como obligación, sino por el deseo de 
aprovechar el tiempo libre de que se disponga y a manera de entretenimiento, un escape 
vital o de distracción creativa.  
De estas ideas han derivado a su vez los conceptos de pensión y jubilación, los 
cuales no han sido definidos jurídicamente, pero han subsistido a través del tiempo por su 
valor social y humanos, como un derecho inalienable del trabajador.  
Hoy, jubilarse o pensionarse no es sinónimo de quedarse en casa, afortunadamente, 
la situación ha cambiado; las personas que se jubilan duplican su tiempo libre y tienen más 
energía que antaño. Es por lo tanto, necesario proponer el plan vacacional que contribuya a 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores universitarios.(UNAM, 2000) 
Porque según de la Madrid (2016), dice que se trata de hacer de la actividad turística 
una recreación popular, en la que los visitantes nacionales, los de ingresos bajos y medios 
puedan viajar por alrededor del país. El turismo social es una de las apuestas, hoy en día ya 
genera más del 8% del PIB, de hecho, el año pasado, en 2015, la derrama de divisas por 
turismo superó las mismas exportaciones petroleras. Y se indica que por cada peso que 
generan en el país los turistas extranjeros, los nacionales generan otros seis. Y para dejar 
más claro el contraste, la aportación que hacen los viajeros mexicanos en una semana santa 
equivale a las divisas que dejan en el país los visitantes internacionales durante todo un 
trimestre. (Excelsior, 2016) 
El turismo social se ha desarrollado de distinta forma, en función de la evolución de 
la economía social y pública, de cada estado de la Unión Europea. 
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Cada nación ha asumido, de manera diferente, los planteamientos sobre el estado de 
bienestar social de sus ciudadanos incluyendo el ocio turístico, dependiendo de sus recursos 
económico y del tipo de políticas programadas. 
Por otra parte, la política de turismo social se diferencia de otras tipologías turísticas 
(turismo para la tercera edad, turismo juvenil, etc.), porque realiza una discriminación 
positiva en precios a favor de las personas colectivos que tienen menos recursos 
económicos, de manera que la dificultad para hacer frente por sí mismo a los gastos del 
viaje es el elemento característico que se repite en esta demanda. (Muñiz, 1999) 
En México La secretaria de turismo (Sectur) tiene la encomienda de liderar la 
estrategia Nacional de turismo social, en busca del beneficio de las personas cuyo nivel de 
ingreso “no les permita realizar al menos un viaje turístico recreativo al año, o que deseen 
incrementar los viajes al interior del país, así como aquéllas que por motivos de 
accesibilidad no realizan turismo. (De la Rosa, 2015) 
Es por lo tanto que el plan vacacional que se ofrece a los universitarios pensionados 
y jubilados de las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Nayarit, sea 
económica y con la promesa de aliviar el estrés, oportunidad para el auto-desarrollo. Tratar 
a las personas maduras (no viejas), como personas de mundo, activas, con orientación a los 
deportes y la salud, y un poco más jóvenes de lo que realmente son. (Sectur, 2005) 
El turismo social al igual que el conjunto de la actividad turística está 
evolucionando de acuerdo con los cambios estructurales y coyunturales que acontecen en la 
realidad económica y social de los Estados. Las principales tendencias observadas, que 
están afectando al turismo social a escala internacional y que condicionarán la política que 
desarrollen los Estados, se pueden agrupar de la siguiente forma: globales (aumento de la 
demanda y mezcolanza en las formas de actuación), demográficas (los cambios 
demográficos provocan que las políticas públicas desplacen sus objetivos hacia otros 
colectivos), culturales (cada vez existe una mayor sensibilidad de la demanda turística, 
incluida obviamente la de turismo social), económicas (la globalización, las restricciones 
presupuestarias públicas y la reducción del tiempo de trabajo son algunas de las realidades 
económicas que están afectando al turismo social) y políticas (la aplicación del principio de 
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subsidiariedad en la intervención y las variaciones en la acción sindical constituyen los 
elementos más significativos de corte político). 
La relevancia de las políticas de turismo social ha posibilitado que desde las 
instituciones internacionales se reconozca cada vez más a esta tipología turística, 
adquiriendo un importante y creciente peso en los planteamientos de numerosas 
instituciones. Entre las principales instituciones internacionales involucradas en su 
desarrollo cabe destacar tres: la Organización Mundial de Turismo OMT que está 
expresando fundamentalmente su inquietud a partir de la Conferencia de Manila de 1980, 
que reafirma la necesidad de extender el derecho a unas vacaciones a todos los estratos 
sociales; la Oficina Internacional de turismo Social BITS, que desde su fundación en 1963 
ha marcado la conceptualización, la coordinación y la representación de todos los aspectos 
relacionados con el turismo social en el mundo; y, por último, la Unión Europea ha puesto 
en marcha ciertas proposiciones sociales de turismo, referidas esencialmente a la tercera 
edad, al acceso de las personas minusválidas y al colectivo juvenil.  (Muñiz, 1999) 
El turismo social es una enorme área de oportunidad en términos económicos para 
México, la cual se puede traducir hasta en cuatro mil 800 millones de pesos de derrama de 
los 1.2 millones de viajeros de este sector. (24 horas, 2015) 
La práctica de Turismo Social es el resultado de profundas transformaciones en la 
esfera laboral, que devienen en reducciones en la cantidad de horas de trabajo de la clase 
obrera asalariada, y por consiguiente, la posibilidad de realizar actividades de recreación y 
viajes de ocio (Fernández, 1971) 
Dicho lo anterior, tiene como consecuencia  que alguien, ya sea institución pública o 
privada, empresa, sindicato o simplemente un grupo organizado de personas, se proponga 
actuar y actúe en el sentido de vencer o reducir ese obstáculo que impide a una persona 
ejercer su derecho al turismo. 
Que esa actuación tenga efectividad real y contribuya a que un grupo de personas 
haga turismo en las condiciones y bajo los valores de sostenibilidad, accesibilidad y 
solidaridad. (CESE, 2006) Ya que el turismo social, tiene como objetivo principal favorecer 
al  mayor número de personas que se vayan de vacaciones, y en particular las personas con 
ingresos modestos, de las cuales se distinguen cuatro grandes tipos de clientelas conectados 
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con ese sector: las familias, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con 
discapacidad (Arias, 2012) 
Las familias, sus antecedentes más remotos se encuentran vinculados a las 
comunidades cristianas, aunque con el paso del tiempo van afirmándose también otras 
posturas de carácter laico, especialmente después de la intervención creciente de las 
administraciones públicas en la financiación de proyectos. 
La filosofía básica sobre la que se sustentan el apoyo a este segmento de población 
radica en que las dificultades para acceder a unas vacaciones se incrementan a medida que 
aumenta el número de miembros de las familias. Por tanto, el turismo social referido a este 
segmento de demanda pretende conceder a este grupo la posibilidad de acceder a unas 
vacaciones, debido a la incapacidad económica para alcanzar los precios de la economía 
competitiva de mercado. 
Los jóvenes son las acciones del segmento juvenil que han sido pioneras dentro del 
turismo social y comenzaron a efectuarse en el medio rural, donde los jóvenes podían 
participar activamente en actividades vinculadas a la naturaleza. La estructura organizativa 
de este grupo se ha fundamentado inicialmente en el excursionismo que realizaban los 
centros educativos o religiosos, los cuales pretendían instruir cívicamente a los jóvenes 
mediante la convivencia y el conocimiento de otras culturas y pueblos. 
Que paralelamente comenzarán a surgir organizaciones juveniles laicas que no sólo 
se ocuparán de representar a la demanda, sino también de organizar y crear la oferta, siendo 
precursoras en el diseño de viajes y en la distribución del alojamiento. De esta manera, 
aparecen las organizaciones de albergues juveniles, que facilitan la accesibilidad al 
alojamiento a un segmento de demanda turística bastante modesto en rentas. 
Así como el de los adultos mayores, que generalmente se entiende al grupo de 
población que ha alcanzado la edad de jubilación. No obstante, ese criterio es cuestionable, 
ya que el colectivo que representa el turismo social de tercera edad es mucho más amplio, e 
incluye también como sujetos beneficiarios a determinados pensionistas, normalmente por 
viudedad o invalidez, así como sus cónyuges. Lo cierto es que se trata de un concepto 
abstracto que suscita numerosas críticas, las cuales aportan frecuentemente muy poco al 
esclarecimiento de la propia definición. 
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La importancia de este segmento de demanda ha sido creciente a lo largo del tiempo 
y constituye el eje central de atención de la política de turismo social en numerosos países. 
Además, desde el ámbito privado se han desarrollado múltiples organizaciones y empresas 
interesadas en la tercera edad, que han suscitado incluso la atención de las instituciones 
internacionales. 
En lo que refiere a personas con discapacidad, la utilización del término 
discapacitado, al igual que otras muchas acepciones, son empleadas como sinónimos, 
cuando en realidad no lo son, suele ser motivo de polémica y controversia entre los 
distintos agentes e instituciones sociales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) trató 
de unificar criterios en 1980 sobre múltiples términos que se utilizan, tales como 
deficiencia, discapacidad y minusvalía, y que vienen a identificar al colectivo que 
representa el turismo accesible‖ dentro de la política de turismo social. 
La accesibilidad para este colectivo exige, en muchas ocasiones, unas condiciones 
mínimas en la adecuación técnica de las instalaciones y en la formación de los trabajadores 
que prestan los servicios turísticos, al objeto de garantizar la asistencia necesaria. 
Son numerosas las instituciones que reconocen el derecho al ocio para las personas 
con discapacidad. Sin embargo, el mercado turístico de las personas que tienen alguna 
discapacidad, es aún ignorado por la mayor parte de los promotores turísticos, pese a que 
constituye un mercado potencial que no exige grandes inversiones por parte de los 
operadores turísticos, sino que los obstáculos actuales siguen siendo más psicológicos o 
culturales que financieros. Precisamente son este tipo de barreras las que hacen que el 
objetivo del turismo social dirigido a discapacitados vaya más allá, en su definición, de la 
capacidad económica media de los individuos que integran la demanda de turismo social, es 
decir, las rentas aquí no se deben de ponderar de la misma manera que en el resto de 
segmentos que forman la demanda de turismo social. 
Así pues, otros segmentos aunque son numerosas las comunidades sociales que se 
pueden integrar en este apartado, hay que señalar que, históricamente, la más arraigada al 
turismo social está referida a los grupos obreros, que a través de organizaciones sindicales 
han promovido múltiples actividades culturales, formativas y de ocio, entre estas últimas se 
encuentra el turismo social. 
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En la actualidad, el grupo obrero como productor y, también, como consumidor de 
turismo social se encuentra sometido a una particular atonía, debido fundamentalmente a 
las transformaciones económicas de las últimas décadas. Las crisis económicas se han 
manifestado con rotundidad en ajustes productivos hacia la competitividad empresarial, 
reorganización de las estructuras de producción que admite la movilidad vertical y 
horizontal de los recursos humanos, privatización de empresas públicas, etc. Todo ello ha 
motivado que se produzca una postración en las políticas de turismo social, llevadas a cabo 
por los comités de empresa y por los movimientos sindicales, los cuales han pasado a 
concentrar su atención esencialmente en la estabilidad y en la creación de empleo. Además, 
los contratos indefinidos y de larga duración son cada vez más escasos, deteriorando las 
relaciones laborales e implicando indirectamente un debilitamiento presupuestario de los 
comités de empresas y un cambio de actitud hacia otras posturas más austeras. En este 
sentido, ciertos comités de empresas que en los años setenta realizaban acciones de turismo 
social han dejado de realizarlas en la actualidad, adoptando una posición más pasiva y 
exigiendo en determinados casos a los prestatarios de los servicios una participación 
pecuniaria por figurar en las promociones publicitarias que se efectúen. (Arias, 2012) 
Asimismo, como antecedentes se puede mencionarque en México, el origen del 
turismo social aparece como concepto y como práctica, alrededor de la segunda guerra 
mundial. Donde se intensificó la preocupación por el interés en satisfacer esta necesidad de 
los trabajadores, a lo largo de las tres décadas de crecimiento intensivo de la economía 
mundial hasta los 70, es cuando surge la inquietud para apoyar el turismo de las masas 
trabajadoras donde se evidenció a partir de los setenta, pero no prosperó en forma masiva; 
se basó en políticas de subsidio, de apoyo a trabajadores asalariados, y de construcción de 
infraestructuras destinadas al segmento de turismo social en particular. 
Actualmente, es un segmento del turismo doméstico que comprende viajes 
realizados para fines de ocio y recreación, sin motivo de lucro. El turismo social se 
caracteriza, además, por ser realizado por personas con niveles de ingresos reducidos que 
no les permiten aprovechar plenamente la oferta de servicios turísticos en el país, por lo que 
suele recurrir a diversas formas de satisfacer su demanda al aprovechar la oferta 
institucional destinada a ese segmento; recurrir a prestadores de servicios de precios 
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reducidos o bien resolver de manera propia y/o mediante el apoyo de familiares, sus 
necesidades de alojamiento, transportación, alimentos y recreación. En todos los casos, el 
turismo social involucra población que se puede identificar entre los segmentos a jóvenes, 
adultos en plenitud, familias y personas con discapacidades. Además, en el concepto de 
turismo social visto desde el ángulo de la oferta, se asocia generalmente con los conceptos 
de turismo incluyente, accesible, solidario, y con efectos positivos para las comunidades 
locales, en breve un “turismo para todos”.  (Cestur, 2014) 
 
Metodología 
Para el desarrollo de la presente investigación se propone el método deductivo, en 
donde se analizaron aspectos generales de la actividad turística para comprender su 
situación actual, así como la evolución que ha tenido el turismo social. 
Se recurrió al método de gestión a la información de diversos, archivos, páginas de 
internet, mismos que arrojaron información relevante para la toma de decisiones. Según 
Hernández et al (2003), Es una investigación documental, observacional propositiva, con 
mucha frecuencia el propósito del investigador consiste en describir situaciones, eventos y 
hechos. Es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno.  
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Danhke, (1989),citado por. Hernández... 
Así también se aplicaron 40 encuestas a  jubilados universitarios, con el fin de 
conocer su opinión acerca de los planes vacacionales de los lugares que deseaban conocer, 
que tipo de hospedaje y medio de publicidad para obtener la información. 
 
Resultados 
Derivado de la muestra seleccionada para la elaboración de esta investigación,  que 
se conformó de cuarenta personas jubiladas y pensionadas que se encontraban en el campus 
de la Universidad; se obtuvieron los siguientes porcentajes de las encuestas aplicadas que 
continuación se explicarán,con los resultados que arrojaron acerca de la opinión de los 
planes vacacionales de los lugares que les gustaría conocer a jubilados y pensionados de las 
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Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Nayarit, como primer resultado se 
evidenció que  un 50 % prefiere Nayarit, mientras que el  40% se inclinó por Jalisco y con 
un 10% a Sinaloa. Así también el tipo de alojamiento que les interesaría disfrutar fue con 
un 75% en un Hotel,el 20% se decidió por la posada y con un 5% por el campamento. 
Como última pregunta se consultó, cual era el medio de publicidad más idóneo para 
obtener la información el 38% puntualizó  que el Facebook, el 60% la televisión y con solo 
un 2% el periódico.  
Conclusiones 
El turismo social se vislumbraba como un turismo de mala calidad, destinado a 
personas con baja capacidad de pago, y por ende, poco deseables. Sin embargo, hoy la 
Secretaria de Turismo (Sectur) será la encargada de liderar la Estrategia Nacional de 
Turismo Social, que será presentada en los siguientes días y busca el beneficio de las 
personas cuyo nivel de ingreso “no les permita realizar al menos un viaje turístico 
recreativo al año, o que deseen incrementar los viajes al interior del país, así como aquellas 
que por motivos de accesibilidad no realizan turismo. 
Actualmente, se formaliza la participación de la iniciativa privada  el sector 
académico que será fundamental para su implementación, lo cual podría incluir vales de 
viaje o bolsas de hospedaje, como sucede en España.  
Así también se lleva a cabo la creación de un consejo consultivo en el que participan 
la secretaria del Trabajo, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Educación Pública, además 
del IMSS, el ISSSTE, Fonatur, el Consejo de Promoción Turística de México y el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
Siendo por  ende, que inducir a las universidades e instituciones de enseñanza 
superior en general, a formar profesionistas con conocimiento del turismo social, pero 
particularmente de la gestión de este tipo de empresas. 
Con el propósito de emprender estudios detallados en las diversas entidades 
federativas, particularmente por convenio con las IES (Instituciones de Enseñanza 
Superior), que deben permitir tener una mejor visión de lo que significa el turismo social en 
forma pormenorizada y en diversas condiciones o entornos, así como evaluar sus beneficios 
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a nivel local (estimación del empleo generado, efecto sobre la demanda de productos 
locales, etc.). (Sectur S. d., 2015) 
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